


























一方、2011年には社内起業家活動（Entrepreneurial Employee Activity, EEA）2）に関するレポートを発




































注）Global Entrepreneurship Monitor ホームページより作成。
























































































































































































































































どのような個人が社内起業家であるかについて、既に研究の蓄積がある。Parker (2011)は “Panel 

















いる。“Panel Study of Entrepreneurial Dynamics”では、「あなたは現在、新しいビジネスかベンチャー
をあなたの雇用主のために、あなたの通常の業務の範囲の中で行おうとしていますか」という質問






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































300人未満 1.37 4.13 27.98 36.17 30.36
300-3000人 2.32 3.05 36.53 32.65 25.45
3000人以上 1.18 11.12 39.53 31.01 17.16
















2011年 2016年 difference t値
売上高営業利益率
成功 722 0.129 0.142 0.013 3.099 ***
失敗 411 0.127 0.126 -0.001 -0.212
未判断 243 0.136 0.141 0.005 0.684
準備中 388 0.162 0.160 -0.002 -0.456
始めたい 637 0.096 0.099 0.004 1.191
必要ない 1641 0.118 0.126 0.007 3.326 ***
従業員数
成功 755 5.227 5.415 0.189 10.203 ***
失敗 429 5.726 5.849 0.123 5.635 ***
未判断 262 5.962 6.048 0.085 2.493 **
準備中 397 4.667 4.823 0.156 6.788 ***
始めたい 654 3.910 3.986 0.076 5.115 ***
必要ない 1715 3.795 3.836 0.041 5.285 ***
主観的経営指標
成功 727 5.677 6.627 0.950 10.973 ***
失敗 415 5.470 5.954 0.484 4.090 ***
未判断 250 5.276 5.748 0.472 3.408 ***
準備中 384 5.492 6.198 0.706 6.376 ***
始めたい 632 5.070 5.628 0.559 6.635 ***














2011年 2016年 difference t値
売上高営業利益率
成功 444 0.116 0.127 0.010 1.927 *
失敗 212 0.104 0.108 0.004 0.485
未判断 120 0.085 0.100 0.014 1.547
準備中 270 0.157 0.159 0.002 0.309
始めたい 524 0.094 0.098 0.003 0.995
必要ない 1357 0.108 0.114 0.005 2.312 **
従業員数
成功 463 3.433 3.719 0.285 10.939 ***
失敗 224 3.650 3.843 0.192 5.260 ***
未判断 130 3.482 3.692 0.210 4.790 **
準備中 277 3.350 3.552 0.203 6.451 ***
始めたい 539 3.156 3.240 0.085 4.822 ***
必要ない 1411 3.001 3.045 0.044 5.011 ***
主観的経営指標
成功 438 5.541 6.596 1.055 8.758 ***
失敗 214 5.472 5.874 0.402 2.241 **
未判断 118 5.356 5.856 0.500 2.228 **
準備中 264 5.466 6.235 0.769 5.842 ***
始めたい 519 5.102 5.640 0.538 5.665 ***








2011年 2016年 difference t値
売上高営業利益率
成功 278 0.149 0.167 0.017 2.575 **
失敗 199 0.152 0.145 -0.007 -0.913
未判断 123 0.185 0.180 -0.005 -0.444
準備中 118 0.174 0.162 -0.012 -1.624
始めたい 113 0.101 0.105 0.005 0.719
必要ない 284 0.165 0.182 0.017 2.681 ***
従業員数
成功 292 8.070 8.106 0.036 1.680 *
失敗 205 7.994 8.041 0.048 2.251 **
未判断 132 8.405 8.368 -0.037 -0.745
準備中 120 7.708 7.755 0.047 2.472 **
始めたい 115 7.446 7.483 0.036 1.843 *
必要ない 304 7.479 7.507 0.029 1.711 *
主観的経営指標
成功 289 5.882 6.675 0.792 6.679 ***
失敗 201 5.468 6.040 0.572 3.739 ***
未判断 132 5.205 5.652 0.447 2.632 ***
準備中 120 5.550 6.117 0.567 2.775 ***
始めたい 113 4.920 5.575 0.655 3.667 ***
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